




その他のタイトル Behavior Support Using Cell-Phone Websites by
Providing Information for Urgency of Treatment


























研究成果の概要（英文）：This study is proposed a cell-phone website that is provided 
information about the urgency of treatments to parents, choosing the symptom of the child 
with a cell-phone at home. Therefore, the cell-phone website was evaluated experimentally 
by parents and inspected the effectiveness as the method of the behavior support of the 
parents. If an advice about the urgency if treatment of children is taken from the cell-phone 
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2009 年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
2010 年度 1,400,000 420,000 1,820,000 
2011 年度 600,000 180,000 780,000 
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体温＼年齢 ６ヶ月未満 ６ヶ月以上 
38 度以上 67 53 




診が 19 件、時間外受診が 17 件であった。38
度以上の六ヶ月以上の子どもは時間内受診











ゼェゼェしている  28 
せきがひどい  16 
<泣く・機嫌> 機嫌が悪い 30 
元気がない 23 




<吐き気> 吐いた  18 
<意識障害> ぼやっとしている 16 
<発疹・皮膚> 発疹がある 16 
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